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LAMONGAN 
Triago Santoso 
2016110324 
e–mail : 2016110324@students.perbanas.ac.id 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan yang merupakan 
tempat obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di PD. BPR. Bank Daerah 
Lamongan yang menyediakan salah satu produk bank yaitu Tabungan Utama. 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
mengenal pelaksanaan tabungan utama di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan diketahui bahwa produk tabungan simapan memiliki 
bunga yang tinggi dibandikan jenis tabungan lainnya yang ada di PD. BPR. Bank 
Daerah Lamongan. 
Kata Kunci : Pelaksanaan, Tabungan Utama, PD. BPR. Bank Daerah Lamongan 
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ABSTRACT 
This research was conducted in PD. BPR. Regional Bank Lamongan which is the 
object of research. This research was conducted in PD. BPR. Lamongan Regional 
Bank which provides one of the bank products, namely the Main Savings. The 
purpose of this research is to find out and know the implementation of the main 
savings in PD. BPR. Regional Bank of Lamongan. The research method used is 
descriptive research with data collection techniques by interview and 
documentation. Based on research conducted known that savings savings 
products have high interest compared to other types of savings in PD. BPR. 
Regional Bank of Lamongan. 
Keywords : Implementation, Tabungan Utama, PD. BPR. Bank Daerah 
Lamongan 
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